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1Tiivistelmä
Aineisto
Luokitukset
Vuonna 1975 suoritettiin ammatillisissa oppilaitoksissa ja kurssi­
keskuksissa noin 69 900 tutkintoa. Tutkintoja suoritettiin noin 
2 ia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kansanopistoissa ja kansankorkeakouluissa suoritettiin noin 4 200 
tutkintoa.
Kurssimuotoisia koulutuksia suoritettiin vuonna 1975 noin 15 300, 
joista noin 13 100 suoritettiin ammatillisissa kurssikeskuksissa.
Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia loppuun suori­
tettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia.
Hyös oppilaitosten järjestämät kurssit sisältyvät tilastoon, jos 
niiden koulutusaika on vähintään 400 tuntia.
Tilasto perustuu oppilaitosten tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin.
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten ja kurssikeskusten 
sekä kansanopistojen ja kansankorkeakoulujen vähintään 400 tuntia 
kestävän koulutuksen.
Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät taulusta 2. Tyyppi- 
luokitus perustuu tilastokeskuksen oppilaitosluetteloon (31.12.1975» 
KO 1976:2).
Tauluihin on otettu mukaan kauppakouluista ja -opistoista myös ilman 
päästötodistusta keväällä 1975 valmistuneet (1 666 henkeä). 
Ammatillisten kurssikeskusten osalta puuttuu noin 400 jälkikäteen 
lähetettyä tutkintoa.
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot vain suoraan opet­
tajaksi valmistavan tutkinnon suorituksista, ei jonkin muun tutkinnon 
pohjalta opettajaksi auskultointeja.
Tutkintojen ryhmittely noudattaa tilastokeskuksen koulutusluokitusta 
(käsikirjoja ns o 1, uusittu laitos 31.12.1973 tilanteen mukaan sekä 
tilastotiedotukset KO 1975*8 31.12.1974 ja KO 1976:8 31.12.1975 ti­
lanteen mukaan) •
Tilastossa käytetty oppilaitostyyppiluokitus perustuu tilastokeskuk­
sen oppilaitosluetteloon (31.12.1975» KO 1976:2).
Alueittaiset ryhmittelyt on laadittu oppilaitosten opintolinjojen si­
jaintikuntien mukaan.
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Tulokset Tähän tilastotiedotukseen ei ole sisällytetty kaikkia vuoden 1975 
aineistosta tulostettuja tauluja. Julkaisemattomat taulut on käyt­
töön saatavissa tilastokeskuksesta. Tulostettujen taulujen lisäksi 
on mahdollista erillisestä sopimuksesta tulostaa lisätauluja.
Seuraavansa asetelmassa on esitetty ammatilliset tutkinnot koulu­
tusalan mukaan vuosina 1973-1975* Lukuihin ei ole otettu mukaan | 
kauppakouluista ja -opistoista ilman päästötodistusta valmistuneita^ 
Häitä koskevat tiedot vuodelta 1975 käyvät ilmi taulusta 5 (koodi 
33193 kauppakoulu ilman tutk., 43192 kauppaopisto 3-v. ei tutk. ja 
koodi 53191 kauppaopisto yo- 2-v. ei tutk.).
1973 1974 1975 muutos
1975/74
Hunni, ja esteett. koul. 940 1 016 1 059 + 43
Opettaj akoulutus 1 665 1 302 926 — 37 6
Kauppa- ja toim.alan koul. 9 386 11 440 10 683 - 757
Teknillisen alan koulutus 30 274 31 352 32 200 ■4- 848
Liikenteen ja tietol. koul. 1 008 852 1 153 + 301
Hoitoalojen koulutus 4 661 5 151 6 257 + 1 106
Maa-- ja metsätalouden koul. 2 883 2 865 2 589 — 276
Muiden erikoisalojen koul. 14 035 14 692 15 016 + 324
Koulutusala tuntematon 12 — — 12
64 852 68 682 69 883 + 1 201
Määrällisesti eniten kasvoi hoitoalojen koulutuksen suorittaneiden 
määrä, noin 22 %. Kasvu johtui pääasiassa apuhoitajien määrän lisään­
tymisestä.
Suhteellisesti eniten väheni opettajakoulutuksen suorituksien määrä 
(noin 29 %), mikä johtui edellisen vuoden tapaan opettajakoulutuk­
sen asteittaisesta siirtymisestä korkeakouluihin.
Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1975 suoritetut tutkinnot jal­
kautuivat koulutusasteen mukaan seuraavasti;
henkeä i
Alempi keskiaste 51 306 73.4
Ylempi keskiaste 10 346 14.8
Alin korkea-aste 6 810 9.8
Alempi kand.aste 1 047 1.5
Ylempi kand.aste 280 0.4
Tutki j akoulutus 94 0 .1
69 883 100.0
Kurssimuotoisen koulutuksen osuus kaikista vuonna 1975 suoritetuista 
ammatillisista tutkinnoista oli noin 22 %, Vähintään 400 tuntia kes­
tävän ammatillisen kurssin suorittaneita oli kaikkiaan 15 262 eli 
noin 9 i° enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ammatillisissa kurssikeskuksissa suoritettiin vuonna 1975 yhteen&ä 
13 O84 tutkintoa, mikä on noin 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Lukuihin sisäl tyvät modulikoulutuksesta kaikki vähintään 400 t voit ia 
kestäneen modulin suoritukset.
3Sammandrag
Material
Klassifieeringar
Âr 1975 avlades cirka 69 900 examina vid yrkesutbildningsanstalter 
ooh kurscsntra. Antalet examina var cirka 2 %  större än föregäende
âr.
Vid folkhögskolor och folkakademier avlades cirka 4 200 examina
Antalet avalagda examina vid utbildning i kursform uppgick âr 1975 
tili cirka 15 300, av vilka cirka 13 100 avlagts vid yrkeskurs- 
centra.
Med examen avses i derma Statistik all siutford utbildning med en 
uthildningstid pä minst 400 timmar. Även kurser som läroanstalter 
arrangerat ingär i Statistiken, om deras uthildningstid varat minst 
400 timmar.
Statistiken haserar sig pä uppgifter som läroanstalterna inlämnat 
tili statistikcentralen.
Uppgiftsinsamlingen täcker yrkesuthildningsanstalter och kurscentra 
samt folkhögskolor och folkakademier med en uthildningstid pä minst 
400 timmar.
De i Statistiken ingäende läroanstaltstypema framgär ur tahell 2. 
Typklassificeringen grundar sig pä statistikcentralens läroanstalts—
förteckning (31.12.1975, K0 1976i 2) .
I tabellema ing&r personer som utan att erhälla avgänshetyg genom- 
g&tt handelsskolor och -institut v&ren 1975 (1 666 personer).
Beträffände yrkeskurscentra saknas uppgifter om c. 400 examina som 
sänts i efterhand.
Beträf fände läraruthildningen ingär endast uppgifter om dem, som 
direkt avlagt lärarexamen och ej om dem som med nägon annan examen 
auskulterat tili lärare.
Grupperingen av examina följer statistikcentralens uthildnings- 
klassifioering (handböoker nr 1, fömyad upplaga enligt Staliningen 
den 31.12.1973-Bamt statistisk rapport KO 1975*8 «lligt ställningen 
den 31.12.1974 ooh KO 1976:8 enligt ställningen den 31.12.1975).
Den i statistiken anvanda läroanstaltstypklassifioeringen baserar sig 
pä statistikoentralens läroanstaltsförteckning (31.12.1975, KO 1976:2).
De regionala grupperingama har gjorts enligt kommup där läroans—: 
talternas studielinger varit helägna.
4 »
Resultat 1 denna statistiska rapport ingár inte alla tabeller som frammatats 
ur material et för ár 1975® De opublicerade t ab eli e m ä  kan erhállas 
fr&n statistikoentralen. Förutom de frammatade tabellema är det genom 
särskild överenskommelse möjligt att frammata ytterligare tabeller.
Följande tablä visar yrkesexamina enligt utbildningsomr&de áren 1973— 
1975» I talen ingár ej de personer som genomgátt handelsskolor och 
-Institut utan att erhálla avgängsbetyg. Uppgifter om dessa frán ár 
1975 framg&r ur tabell 5 (kod 33193 handelsskola utan examen, 43192 
handelsinstitut 3 ár, ej examen och kod 53191 handelsinstitut stud-
2 ár, ej examen).
1973 1974 1975 förändring
1975/74
Hum. ooh est. utbildning 940 1 016 1 059 + 43
Lärarutbildning 1 665 1 302 926 376
Utb. för handel ooh kontor 9 386 11 440 10 683 - 757
Teknisk utbildning 30:274 31 352 32 200 + 848
Utb. för transport och komm. 1 008 852 1 153 + 301
Utb. för vârdyrken 4 661 5 151 6 257 + 1 106
Utb. för lant— och skogsbruk 2 883 2 865 2 589 -, 276
Utb. för andra specialyrken . 14 035 14 692 15 016 + 324
Utbildningsomrâde okänt - 12 - -■ 12
' 64 852 68 682 69 883 + 1 201
Ben största ökningen skedde i antalet personer som slutfort utbildning 
pâ vârdomrâden, omkring 22 %<, Ökningen berodde främst pä ökningen av 
antalet hjälpäkötare.
Den proportioneilt största minskningen skedde i antalet personer som 
s lut fort lärarutbildning (omkring 29 %), vilket i likhet med äret förut 
berodde pä att lärarutbildning®! gradvis Överflyttats tili högskoloma.
Vid yrkesutbildningsanstalter âr 1975 avlagda examina 
följande satt enligt utbildningsstadium:
personer
fördelade
%
Lägre mellanstadiet 51 306 73.4
Högre mellanstadiet 10 346 14.8
Lägsta högstadiet 6 810 9.8
Lägre kand nivâ 1 047 1.5
Högre kand.nivâ 280 0.4
For skarutb i 1 dning 94 
69 883
0 .1
100.0
Utbildning i kursform utgjorde i proportion omkring 22 % av alla yrkes- 
utbildande examina som avlagts âr 1975» Personer som genomgâtt yrkes- 
kurser omfattande minst 400 timmar uppgiok sammanlagt till 15 262 eller 
ca 9 % fier an âret forut.
Vid yrkeskurscentra avlad.es âr 1975 sammanlagt 13 O84 examina, vilket 
âr omkring 8 $ fier an âret forut. I talen ingâr betrâîfande modu.1- 
utbildning alla moduler som varat minst 400 timmar.
5Taulut
Tabeller
1
2
3
4
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1975 suoritetut tutkinnot koulutusalan 
ja -asteen mukaan.
Avlagda examina vid y rkesutbildningsanstaiter samt vid folk- 
högskolor ooh folkakademier är 1975 enligt utbildningsomräde 
ooh -stadium.
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v» 1975 suoritetut tutkinnot oppilaitos- 
tyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan.
Avlagda examina vid yrkesuthildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor ooh folkakademier k r 1975 enligt läroanstaltstyp 
oohläroanstaltens ägare*
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1975 suoritetut tutkinnot koulutus­
alan, koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan lääneittäin. 
Avlagda examina vid yrkesuthildningsanstalter samt vid folk- 
högskolor ooh folkakademier är 1975 länsvis enligt utbildnings- 
omr&de, utbildnihgsstadium ooh studieriktning.
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1975 suoritettujen tutkintojen koulu­
tusala, koulutusaste ja opintosuunta koulutuksen opetuskielen, 
pituuden ja tutkinnon suorittamisen ajankohdan mukaan sekä 
tutkinnoista jatkokoulutus tutkintojen ja kurssimuotoisessa- 
koulutuksessa suoritettujen tutkintojen määrät.
Vid yrkesuthildningsanstalter samt vid folkhögskolor ooh folk­
akademier kr 1973 avlagda examinas uthildningsomräde, utbild- 
ningsstadium ooh studieriktning enligt uthildningens under- 
visningespr&k, längd ooh enligt tidpunkten för avläggande av 
examan samt av examina, antal avlagda vidareuthildningsexamina 
ooh examina vid utbildning i kursform.
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan­
korkeakouluissa v. 1975 suoritetut tutkinnot opintosuunnan ja 
opintolinjan mukaan lääneittäin.
Avlagda examina vid yrkesuthildningsanstalter samt vid folk­
högskolor ooh folkakademier &r 1975 länsvis enligt studierikt­
ning ooh studielinje.
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Litte 1 - Bilaga 1
HUOTSISJKIELIBEN KOULUTÜSHIMIKKEISTÖ - SVENSKSPRÄKIG ÜTBILBSTIHGSIiOMENKLATÜR
2041 Egentlig folkhögskola
20411 Egentlig folkhögskola
20412 Egentlig folkhögskolans speciallinje/kurs 
3011 Polkakademi
30111 Folkakademi
30112 Po Ikakademins speciallinje/kurs 
3099 Annaua icke yrkesinriktad utbildning
30998 Annan icke yrkesinriktad utbildning 
3111 Yrkesutbildning för produkt™ och miljöplanering
31113 Yrkesutbildning i inredningskonst
31114 Konsttextilvävare
i • •
3113 Yrkesutbildning för visuell kommunikation 
31131 Yrkesutbildning i grafisk konst 
31141 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen 
3119 Annan konstfacklig yrkesutbildning
31198 Annan konstfacklig yrkesutbildning
3211 Utbildning av ungöomsledare
32111 Ungdomsledare -
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer
32121 Idrottsinstruktör
32122 Idrottsledare
3221 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning
32211 Studielinjen för ungdomsarbete och vuxenutbildning
32212 Studielinjen för anstaltsarbete 
3241 Utbildning av bilskollärare
32412 Trafiklärare 
3311 Handelsskolexamen (merkant)
33111 Handelsskolexamen
33112 Handelsskolexamen, merkantil linje
33113 Handelsskolexamen, redovisningslinje
33114 HändeIsskolexamen, kontorslinje
33115 Handelsskolexamen, allmän linje
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3319 Annan allmän merkantil yrkesutbildning
33193 Handelsskola, 2-i.rig lärokurs utan avg&ngsbetyg 
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning och inköp
33211 Utbildning tili affärsbiträde
33212 Försäljare inom detaljhandeln
3323 Utbildning av försäljare, livsmedel
33231 Pörsäljare inom köttbranschen
33232 PörBäljare inom livsmedelsbraschen
3324 Utbildning av försäljare, textiler, beklädnadsvaror, skodon 
33241 Pörsäljare inom textilbranschen
33243 Pörsäljare inom skobranschen
3325 Utbildning av försäljare, järavaror, hushällsartiklar, 
elförnödenheter o.dyl.
33251 Försäljare inom järnbranschen
3327 Utbildning av försäljare, bilar, bilreservdelar
33271 Pörsäljare inom bilbranschen
3332 Annan utbildning av försäljare
33328 Annan utbildning av försäljare
3341 Utbildning av dekoratörer 
33411 Dekoratör
3342 Grundkurs för reklamman 
33421 Grundkurs för reklammän
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
33611 Allmän yrkesutbildning för kontorsuppgifter 
33618 Annan yrkesutbildning för kontors- och kansliarbete
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten 
33621 Maskinskrivare
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (ADB)
33631 Stansare
33632 Operatör
33638 Annan yrkesutbildning inom ADB-brauschen
3364 Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete
33642 Restaurangkassör
33643 Kassör i självbetjäningsbutik
3371 Allmän yrkesutbildning för lagerförvaltning 
337H Lagerföreständare 
33712 Lagerarbetare
3372
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Lagerforestândare, metall Qch maskiribranschen 
33721 Lagerforestândare, metall och maskinbranschen 
3411 Yrkesutbildning for metallbranschen 
34111 Metallarbetare 
34H2 Gjuteriarbetare
34113 Formare
34114 Gjutmode1Imakare
34115 Svetsare
34116 Smed
34117 Plâtslagare ,
3411.8 Plâtslagare - svetsare 
34119 Plâtslagare, ventilation
34121 Plâtslagare, fartyg
34122 Verkstadsmekaniker
34123 Slipare
34124 Svarvare
34125 Frasare
34126 Arborrare
34127 Montor - verkstadsmekaniker
34128 Verktygsmakare
34131 Ronnontor
34132 Rormontor, fartyg 
34134 Maskinmontor
34158 Annan yrkesutbildning for metallbranschen 
3416 Yrkesutbildning for maskinreparationsbranschen
34161 Bilmekaniker
34162 Chassimekaniker
34163 Dieselmekaniker
34164 Motormontor
34165 Karosseriplâtslagare
34166 Karosseriplâtslagare, (-mâlare)
34167 Billackerare (-mâlare)
34168 Bâckre parato r
34169 Bilreparator 
34171 Maskinreparator'
34173 Entre prenadmaskinsmontôr
34174 Lant^bruksmaskinsmontor
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34175 Skogsarbetsmaskinsreparatör
34176 Traktormontör 
34178 Fartygsmaskinsmontör
34182 Flygplansmekaniker
34183 Dieselmekaniker, fartyg
34198 Annaa yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen 
3421 Yrkesutbildning för finmekanik
34211 Urmakare
34212 Guldsmed
34213 Silversmed
34214 Gravör v
34217 Mätarmekaniker
34218 Finmekaniker
34222 Kontorsmaskinsreparatör
34223 Symaskinsmekaniker
3423 Annan yrkesutbildning för me tali- och maskinbranschen
34231 Gruvarbete
34232 J ordschaktningsmaskinförare
34233 Maskinist
34234 Aniäggningsinstallatör
34235 Serviceman
34236 Undermaskinmästare (1 &r teknisk skola)
34238 Servicemekaniker
34248 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen 
3425 Yrkesutbildning för elbranschen
34251 Elektriker
34252 Elmaskinmontör
34253 Elverksinstallatör
34254 Bilelektriker
34256 Fartygselektriker
34257 Telefonmontör
34262 Radiomontör
34263 TV-montör
34264 Radio- och TV-montör
34269 Instrumentinstallatör
34271 Elektronikinstallatör
34272 Effektelektronikmontör
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34273 Elektronikin ontör för kommunikation
34274 Lindare
34275 Apparat- och apparaturmontör
34276 Proväre
34298 Annan yrkesutbildning för eIhranachen 
3431 Yrkesutbildning för byggnadsbrans chen
34311 Byggnadsarbetare
34312 Timmerman
34313 Byggnadsarbetare - timmerman
34314 Byggnadssnickare
34315 M&lare
34316 Byggnadsm&lare
34317 Murare
34318 Murare - betongarbetare
34319 Betongarbetare
34323 Mätare
34324 Betongelementarbetare
34338 Annan yrkesutbildning för byggnadsbrans chen
3434 Utbildning av ritare och kartläggare
34341 Maskinritare
34342 Byggnads ri t are
34343 Kartritare
34344 Kartläggare
34345 Elektriskritare 
34348 Annan ritarutbildning
3435 Yrkesutbildning för träindustri
34351 Grundutbildning för mekanisk träförädling
34352 Grundutbildning för s&gindustri
34353 S&garbetare
34354 Snickare
34355 Möbelsnickare
34356 Bankanickare
34357 Maskinani ckare
34358 Snickare - maskinanickare
34361 B&tbyggare
34362 Bettskötare
34363 Lackerare, träpolering och -färgning
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34366 Faner- och skivindustrin, grundutbildning
34367 Sniceriindustrins studielinje
34378 Annan yrkesutbildning för träindustri 
3438 Kemisk yrkesutbildning
34381 Grundutbildning för kemisk industri
34382 Forskningsbiträde
34383 Fotolaboratoriearbetare 
34398 Annan kemisk yrkesutbildning
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri 
34411 Utbildning för pappersindustri
34413 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
34414 Utbildning för träkemisk industri 
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
34431 Grundutbildning för boktryckeribranschen
34432 Textframställare (sättare), allmän utbildning
34441 Bildframställare, allmän utbildning
34442 Bildframställare, grafisk fotograf 
34451 Tryckare, allmän utbildning 
34462 Bokbindare
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen
34481 Grundutbildning för skoindustrin
34482 Skoarbetare 
34484 Skon&tlare
34487 Väskmakare
34488 Lädersömmare
3451 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen
34511 Grundutbildning för textilindustrin
34512 Grundutbildning för beklädnadsindustrin
34513 Vävare
34514 Sömmerska (Sömmare)
34516 Dräktsömmerska
34517 Industrisömmerska 
34519 Tillskärare
34521 Modist
34522 Skräddare
34525 Arbetsledare, textil- och beklädnadsindustrin 
34527 Pälssömmerska
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34531 Tapetserare
34532 Stickerska
34535 Textil- och beklädnadsindustrins produktplanerare 
34548 Annan yrkesutbildnihg för textil- och beklädnadsbranschen 
3455 Yrkesutbildning för livBmèdelsbranschen 
34551 Bagare
34555 Konservkokare
34556 Charkuteriarbetare 
34558 Mejerist
34566 Grundlinie för livsmedelsindustrin
34567 Undermejerist
34598 Annan yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 
3461 Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen
34611 Plastsvetsare
34612 AP-arbetare ^
34628 Annan yrkesutbildning för plast- och gummibranschen 
3463 Yrkesutbildning för processindustrin
34631 Processindustrilinje
34632 Metallindustrins processarbetare
34633 Kemiska industrins processarbetare
34634 Pappers- och cellulosaindustrins processarbetare.
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
34681 Borstbindare
34682 Korgmakeriarbetare
34683 Glasindustriarbetare
34684 Tillverkare av miniatyrföremäl
34698 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk 
3499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning
34998 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning
3511 Skepparutbildning 
351II Skeppare
3512 Utbildning av sjöfartsmanskap
35124 Partygsmaskinist
35125 Sjöfartsläroanstaltemas förberedande kle^s
35126 Grundutbildning för sjömän 
3531 Yrkesutbildning for jämvägstrafik
35311 Lokmannaexamen
l) AP « armerad plast
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3541 Pordonsförarutbildning 
35412 BusBchaufför 
35414 Lastbilschaufför 
35418 Annan fordonsförarutbildning 
3551 Yrkesutbildning för posttrafik 
35512 Posttjänstemannaexamen 
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation
35531 Telefonist
35532 Telegraftjänstemannaexamen
3611 Utbildning av hjälpskötare 
36III Hjälpskötare
3612 Utbildning av sinnessjukvärdare 
36121 Sinnessjukvärdare
3613 Utbildning av tandskötare 
36131 Tandskötare
3614 Utbildning av bamskötare 
36141 Barnskötare
3615 Utbildning av v&rdare av psykiskt utvecklingshämmade 
36151 Värdare av psykiskt utvecklingshämmade
3616 Utbildning av pedikurister 
36161 Pedikurist
3617 Rehabiliteringsvärdarutbildning 
36171 Rehabiliteringsvärdarutbildning
3618 Utbildning av hörselkontrollörer 
36181 Börselkontrollör
3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden 
36212 Mottagnings- och avdelningsbiträde
3622 Utbildning av sjukvärdsvaktmästare 
36221 Sjukv&rdsvaktmästare
3649 Annan utbildning av värd- och hjälppersonal för hälso- och 
sjukvärd p& lägre mellanstadiet
36498 Annan utbildning av värd- och hjälppersonal för hälso- 
och sjukvärd pä lägre mellanstadiet
3691 Massörutbildning 
369H  Massör
3692 Kosmetologutbildning 
36921 Kosmetolog
3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek 
36931 Tekniska biträde vid apotek
3711 Lantmannaskolor
37111 Lantmannaskola
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3712 Jordbruksskolor
37121 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
3714 Lantbrukstekniska skolor
37141 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker) 
3721 Utbildning av kreatursskötare
37211 Deja (kreatursmästare)
37212 Hästskötare och -tränare
37214 Svinskötare
37215 Pälsdjursskötare
3729 Annan yrkesutbildning for kreatursskötsel
37298 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel
3731 Trädg&rdsskolor
37311 Trädg&rdsbiträde
3732 Trädg&rdsmästarskolor 
37321 Trädgärdsmästare*
3739 Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
37398 Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsmaskinist
3742 Porstskolor
37421 Utbildning i g&rdbrukets skogshushAllning
3743 Utbildning av skogsarbetsledare 
37431 Skogsarbetsledare
3751 Fiskarskolor 
37511 Piskare
3759 Annan yrkesutbildning för fiske
37598 Annan yrkesutbildning för fiske
3811 Yrkesutbildning för branskydd
38111 Brandman
38112 Brandförman
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet
38121 Polisaspirantsutbildning
38122 Tjänsteexamen för polismanskap 
3841 Yrkesutbildning i huslig ekonomi
38411 Hush&llsskola
38412 Skola i huslig ekonomi
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38413 Husmodersskola
38414 He mhushA1lerska
38415 Hemv&rdarinna, hemsyster
38428 Annan yrkesutbildning i huslig ekonomi 
3843 Yrkesutbildning av personal för storkök och restaurangkök
38431 Kock, kokerska
38432 Anstaltskock, -kokerska
38433 Skeppskock, -kokerska
38434 Re s taurangko ck
38435 Restaurangkokerska
38437 Kokerska - kallskänka
38438 Anstaltshusmor
38441 Grundlinien för storhushäll
38442 Restaurangbranschens koksi in je
38443 Grundutbi ldning för ekonomi personal p& fartyg  ___
38458 Annan utbildning av personal för storkök och restaurangkök
3846 Utbildning av servicepersonal för hotell- och restaurangbranschen
38461 Grundbildning av servicepersonal
38462 Servitör, servitris 
38465 Utbildning för kaföer
38467 Receptionist (hotellsekreterare)
38478 Annan utbildning av servicepersonal för hotell- och 
restaurangbranschen
3881 Utbildning av barberare och frisörer
38811 Barberare
38812 Frisör
38813 Barberare - frisör
3882 Yrkesutbildning för faetighetsskötsel
38822 Gärdskarl
38823 Städerska
3884 Utbildning för turismen
38848 Annan yrkesutbildning för turismen 
4111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä. högre mellanstadiet 
41111 Dräktdesign
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*
4112 Utbildning i bildkommunikation pä högre mellanstadiet 
41121 Grafisk formgivning 
41131 Fotograf
4119 Annan konstfacklig utbildning pä högre mellanstadiet
4II98 Annan konstfacklig utbildning pä högre mellanstadiet 
4131 Militärmusikerexamen
41311 Militärmusikerexamen 
4141 Utbildning av bildkonstnärer 
41411 Bildkonstnär
4211 Utbildning för ungdoms- och socialarbete i församlingar
42111 Utbildning för ungdoms- och socialarbete i församlingar
4311 Handelsinstitut
43119 Examen vid handelsinstitut, specialomräde okänt
4312 Handelsinstitutexaaen (mellansk. 3-ärig, fr.o.m. är 1974) merkonom
43121 Handelsinstitutexamen (3-ärig), marknadsföring
43122 Handelsinstitutexamen (3-ärig), redovisning
43123 Handelsinstitutexamen (3-ärig), sekreterare
43124 Handelsinstitutexamen (3-ärig), social linje 
43128 Handelsinstitutexamen (3-ärig), annan linje
4318 Företagarutbildning 
43181 Företagargrundkurs
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
43192 Handelsinstitutexamen 3-ärig lärokurs utan avgängsexamen 
43198 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning 
4361 Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen 
43611 Programme rare
43618 Annan högre yrkesutbildning för ADB-branschen
4363 Högre yrkesutbildning för kontorspersonal inom bank- och 
försäkringsväsendet, mm
43631 Grundutbildning för banktjänstemän
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal
43691 Sekreterare för hälsovärdscentral
43698 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal
4411 Teknikerutbildning, maskinteknik
44m  Tekniker, maskinbyggnad..
44112 Tekniker, konstruktionsteknik
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44113 Tekniker, produktionsteknik
44115 Tekniker, WS-teknik
44116 Tekniker, bilteknik
44117 Tekniker, transportteknik
44118 Tekniker, bil- och lantbruksmaskinteknik
44119 Tekniker, maskinmästare 
44122 Tekniker, skeppsbyggnad
4415 Teknikerutbildning, elektroteknik
44151 Tekniker, elverk
44152 Tekniker, elIndustri
44154 Tekniker, telefooteknik
44155 Tekniker, radioteknik
44158 Tekniker, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelning
44157 Tekniker, elkraftsteknik
44158 Tekniker, datamaskinteknik
44159 Tekniker, kommunikationsteknik 
4417 Teknikerutbildning, byggnadateknik
44171 Tekniker, husbyggnad
44173 Tekniker, väg- och vattenbyggnad
44174 Tekniker, kommun&lteknik
44175 Tekniker, lantmäteriteknik
44176 Tekniker, gruvteknik 
4421 Teknikerutbildning, träindustri
44211 Tekniker, snickeriindustri
44212 Tekniker, skivindustri
4424 Teknikerutbildning, boktxyckeriteknik 
44241 Tekniker, boktryckeriteknik
4425 Teknikerutbildning, teztilindustri 
44252 Tekniker, beklädnadsindustri
4427 Teknikerutbildning, hälsoteknik 
44271 Tekniker, hälsoteknik
4428 Teknikerutbildning, processindustri
44281 Tekniker, processteknik
44282 Tekniker, pappersteknik
44283 Tekniker, livsmedelsteknik
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4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik
44511 Tandtekniker
44512 Optiker
44513 Specialtandtekniker
4465 Högre yrkesutbildning för träindustri
44651 Träindustritekniker, s&gavdelning
44652 Träindustritekniker, skivavdelning 
4468 Högre yrkesutbildning för kemi
44681 Laborant (2-4rig)
44682 Industrilaborant
4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen 
44731 F&ktor
4476 Högre yrkesutbildning för textilbranschen
44762 Modellmäatare
44763 Planerare - tillskärare
4483 Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
44831 Köttindustritekniker
44832 Mejeritekniker
4499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning p& högre 
mellanstadiet
44998 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä 
högre mellanstadiet
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
45111 Styrmän
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete 
45131 Stuveritekniker 
4522 Utbildning av flygtrafikledare 
45221 Flygtrafikledare 
4551 Högre yrkesutbildning för postväsendet
45511 Förman för postmän
45512 Högre trafiktjänstemarmaexamen
4553 Högre yrkesutbildning för telekommunikation 
45531 Radiotelegrafist 
4611 Sjukskötarutbildning
46111 Sjukskötare
46112 Diakonissa
4613 Utbildning av röntgenskötare 
4613I Röntgenskötare
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4614 Utbildning av laboratorieskötare 
46141 Laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter 
46151 Fysi ote rape ut
4616 Utbildning av arbetsterapeuter 
46161 Arbetsterapeut
4641 Utbildning av föreständare ocb värdare för barnen 
46411 Socialpedagog
4711 Utbildning av lantbrukstekniker 
47III Lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker 
4 7121 Lantbruksklubbtekniker
4713 Agrologutbildning 
47131 Agrolog
4721 Utbildning av kreaturstekniker 
47211 Kreaturstekniker
4731 Utbildning av trädgärdstekniker 
473II Trädgärdstekniker
4732 Hortonomutbildning
47321 Hortonom, odlings- ooh handelslinje
47322 Hortonom, planeringslinje 
4741 Utbildning av forsttekniker
4741I Forsttekniker
4811 Utbildning av brandbefäl 
48III Brandmästare
4812 Utbildning av polisunderbefäl
48121 Tjänsteexamen för polisunderbefäl
4821 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. unde rof f i ce rse xame n )
482II Lägre tjänsteexamen för befattningBofficer 
(tid. underoffioersexamen)
4822 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid, underoffioersexamen) •
48221 Högre tjänsteexamen för befattningsoff icer 
(tid. underofficersexamen)
4841 Högre yrkesutbildning för hemhushällning
484II Hushällstekniker
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4843 Hogre yrkesutbilining for storhushS.il
48431 Kosth&llerska för storhushäll
48432 Skeppsekonomiföreständare 
4881 Hogre yrkesutbiIdning for turismen
48828 Annan högre yrkesutbildnirig for turismen 
5121 Utbildning av yrkesskädeepe 1 are 
512II YrkesskMespelare
5131 Ledare for orkestergrupp 
51311 Ledare for orkestergrupp
5132 Kantor—organistexamen 
51321 Kantor—organist
5133 Konservatorieutbildning 
51331 Konservatorieutbildning
5141 Konstraälare 
5I4H  Konstmälare
5142 Utbildning av skulptör 
5142I Skulptör
5143 Konstgrafiker 
51431 Konstgrafiker
5191 Utbildning för församlingsarbete pä lägsta högstadiet 
519H  Pörsamlingskurator 
5211 Utbildning av barnträdgards1ärare 
52111 Barnträdgärdslärare 
5241 Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola
52411 Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen
52412 Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen 
52415 Yrkeslärare inom hoteil- och restaurangbranschen
5245 Utbildning av hemslöjdslärare 
52451 Hemslöjdslärare, vävning 
52468 Hemslöjdslärare, annat specialomräde 
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
5249I Lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen 
5311 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig, fr.o.m. är 1973)
53111 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), marknadsföring
53112 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), redovisning
53113 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ärig), sekreterare
53114 Handelsinstitutexamen (stid.ex. 2-ärig), Bocial linje
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53115 Händelsinstitutexaraen (stud.ex. 2-&rig) linjen för 
utrikeshandel
53116 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-&rig), material- 
ekonomiska linjen
53117 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-&rig), företagarlinjen
53118 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-ä.rig), linjen för 
utrikeshandel med östländema
53138 Handelsinstitutexamen (stud.ex. 2-&rig), annan linje
5314 Utbildning i marknadsföring 
53141 Marknadsföringsskola
53143 Exportmarknadsförare
53144 Exportmarknadsförare, handel med Sev-ländema
5315 Utbildning för affärsledning
53151 Utbildning av affärsföreständare 
5319 Annan merkantil utbildning p& lägsta högstadiet
53191 Handelsinstitut (stud.ex.) 2-Ärig lärokurs utan avgängsbetyg
5331 Utbildning för automatisk databehandling pä. lägsta högstadiet
53318 Annan utbildning för automatisk databehandling pä 
lägsta högstadiet
5332 Sekreterarutbildning (studentexamen 2-ärig kurs)
53321 HSI-sekreterare, affärslinje
53322 HSI-sekreterare, linje för offentlig förvalthing 
5411 Ingenjörsutbildning, maskinteknik
54111 Ingenjör, maskinbyggnad
54112 Ingenjör, konstruktionsteknik 
54H3 Ingenjör, produktionsteknik 
54H5 Ingenjör, VVS-teknik
54116 Ingenjör, bilteknik
54117 Ingenjör, transportteknik
54119 Ingenjör, skeppsbyggnad /
5415 Ingenjörsutbildning, elektroteknik
54151 Ingenjör, elverk
54152 Ingenjör, elektroindustri
54153 Ingenjör, teleteknik
54154 Ingenjör, telefonteknik
54155 Ingenjör, radioteknik
54156 Ingenjör, mätnings— och regleringBteknik, 
elektroavdelningen
54157 Ingenjör, elkraftsteknik
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5417 Ingenjörsutbildning, öyggnadsteknik
54171 Ingenjör, husbyggnad
54172 Byggnadsarkitekt
f 54173- Ingenjör, väg- och vatteribyggnad 
54175 Ingenjör, byggnadsteknik
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri 
54211 Ingenjör, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi
54221 Ingenjör, kemisk teknologi
5423 Ingenjöreutbildning, pappersindustri 
54231 Ingenjör, pappersindustri
5425 Ingenjöreutbildning, textilindustri 
54251 Ingenjör, textilindustri 
5481 Planerare i arbetsteknik
54811 Planerare i arbetsteknik, träarbete
54812 Planerare i arbetsteknik, metallarbete
54813 Planerare i arbetsteknik, maskinreparation 
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet
5 5 111 överstyrmän 
5521 Utbildning av flygstyrmän 
55211 Plygstyrman
5611 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen 
för sjukv&rd
56111 Specialsjukskötare, invärtessjukdomar
56112 Specialsjukskötare, kirurgi
56113 Specialsjukskötare, operationsavdelning
56114 Specialsjukskötare, anestesiologi 
54115 Specialsjukskötare, pediatrik
56116 Specialsjukskötare, psykiatri,
56117 Specialsjukskötare, invärtessjukdomar och kirurgi
5612 Specialutbildning av sjuksköterskor p& studieriktningen 
för hälsovärd
56121 Hälsov&rdare
5613 Specialutbildning av sjuksköterskor p& studieriktningen 
för socialt arbete
56131 Socialv&rdare
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5614 Specialutbildning av sjuksköterskor p& studieriktningen 
för barnmorskor
56141 Barnmorska
5615 Utbildning av specialmedikalgymnaster 
56151 Specialmedikalgymnaster
5616 Utbildning av speciallaboratorieskötare 
56161 Speciallaboratorieskötare
5617 Utbildning av specialröntgenskötare 
5617I Specialröntgenskötare
58H  Utbildning av polisbefäl
58III Tjänsteexamen för polisbefäl 
5821 Löt jnantskurs
58211 Löt jnantskurs
5841 Utbildning av chefspersonal för hoteil— och restaurangbranschen 
584II Förmän inom hot eil- och restaurangbranschen 
5881 Utbildning för turismen p& lägsta högstadiet
58828 Tu t Ismen, annan utbildning pä lägsta högstadiet
6121 Regissörsutbildning 
61211 Teaterregissör
6122 Teaterf orsk&rutbildning 
61221 Dramaturg
6131 Avgängsexamina (enligt fordringarna vid Sibe lius-Akademin)
61319 Avgängsexamen vid Sibelius-Akademin, allmänna avdelningen 
specialomräde okänt
6132 Högre kantor - Organist examen 
61321 Högre kantor - Organist examen
6151 Diplomtranslator, huvudspräk engelska
6 15 11 Diplomtramslator, engelska och tyska
6 1512 Diplomtramslator, engelska och ryska
61513 Diplomtranslator, engelska och franska
61514 Diplomtranslator, engelska och svenska
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyska
61521 Diplomtranslator, tyska och engelska
61522 Diplomtranslator, tyska och iyska
61523 Diplomtranslator, tyska och franska
61524 Diplomtranslator, tyska och svenska
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6153 Diplomtranslator, huvudspr&k iyska
61531 Diplomtranslator, ryska och engelska
61532 Diplomtranslator, ryska och tyska 
61534 Diplomtranslator, iyska och svenska
6154 Diplomtranslator, huvudspräk svenska
61541 Diplomtranslator, svenska och engelska
61542 Diplomtranslator, svenska och tyska
6191 Ortodoxa kyrkans prästutbildning
61911 Präst i ortodoxa kyrkan
6241 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, Helsingin koti­
talousopettajaopisto
62411 Lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalous­
opettajaopisto
6242 Utbildning av handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaopisto 
62421 Handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaopisto
6244 Utbildning av musiklärare
62441 Lärare i musikens teori
62442 Lärare i spelning och solosäng
62443 Musiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukv&rd 
62461 Lärare i sjukvärd
64H  Ingenjörsutbildning (stud.ex.), maskinteknik 
64I H  Ingenjör (stud.ex.), maskinbyggnad
64113 Ingenjör (stud.ex.), produktionsteknik (tillverkningsteknik) 
6415 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), elektroteknik
64153 Ingenjör fstud.ex.). kommunikationsteknik
64155 Ingenjör (stud.ex.), d&tamaskinteknik
64156 Ingenjör (stud.ex.), mätnings- och regleringsteknik
64157 Ingenjör (stud.ex.), elkraftsteknik 
6417 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), byggnadsteknik
64171 Ingenjör (stud.ex.), husbyggnad
64173 Ingenjör (stud.ex.), väg*- och vattenbyggnad
64174 Ingenjör (stud.ex.), samhällsteknik
64175 Ingenjör (Btud.ex.), byggnadsteknik
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6421 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), process Industri 
64211 Ingenjör (stud.ex.)., processteknik 
65H  S j ö kapte nsexame n 
65m  Sjökapten
6641 Fortbildning av specials juksköterskor p& administrativ linje 
664H  Ledande sjuksköterska 
68ll Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna
68111 Officers tjänsteexamen, infanteriet
68112 Officers tjänsteexamen, fältartilleriet
68113 Officers tjänsteexamen, kustartilleriet
68114 Officers tjänsteexamen, luftvärnsartilleriet
68115 Officers tjänsteexamen, pionjärema
68116 Officers tjänsteexamen, förbindelsetruppema
6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna 
68131 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna
6814 Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna
68141 Officers tjänsteexamen, flygofficer
68142 Officers tjänsteexamen, förbindelsetruppema inom 
luftstridskrafterna
7111 Utbildning för produkt- och miljöplanering p& högre 
kandi dat nivä. (fr.o.m. &r 1974)
71111 Keramisk formgivning (stud.ex. 4-ärig)
7 1112 Teknisk formgivning (stud.ex. 4-&rig)
71113 Textildesign (stud.ex. 4-&rig)
71114 Inredning och möbeldesign (stud.ex. 4-&rig)
71115 Beklädnadsdesign (stud.ex. 4-&rig)
7113 Utbildning i bildkommunikation pä högre kandidatnivä 
(fr.o.m. &r 1974)
71131 Grafisk formgivning (stud.ex. 4-&rig)
71133 Potografering (stud.ex. 4-&rig)
7131 Musikdirektörsexamen (enligt fordringama vid Sibelius-Akademin) 
713II Militärkape1lmästare
7132 Diplomexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin) p& 
högre kandidatnivä
71322 Diplom, kyrkomusikavdelningen
71323 Diplom, allm.avd. allm. solistlinjen
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7243 Teckningslararutbildning (fr.o.m. ár 1974)
72431 Teckningslaxare (fr.o.m. &r 1974)
7811 Landatridskrafternas kaptenskurser
78111 Kaptenskurs, infanteriet
78112 Kaptenskurs, faltartilleriet
78113 Kaptenskurs, kustartilleriet
78114 Kaptenskurs, luftv§rnsartillériet
78115 Kaptenskurs, pionjarerna 
7814 Luftstridskraftemas kaptenskurser
78141 Kaptenskurs, luftstridskrafterna 
7816 Stábsofficersexaaén
78161 Stabsofficersexamen, allmán
78162 Stabsofficersexamen, underháll 
8811 Generalstabofficersexamen
88111 Generalstábofficer, landstridslinjen, allmánna 
studieriktningen
88112 Generalstábofficer, landstridslinjen, tekniska 
studieriktningen
8813 Generalstabofficersexamen, luftstridslinjen
88131 Generalstábofficer, luftstridslinjen, allraánna 
studieriktningen
